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THE APHIDS (HOMOPTERA:APHIDIDAE) 
OF BRITISH COLUMBIA 
7. A REVISED HOST PLANT CATALOGUE' 
A. R, FOH13ES AND ClIo-KAt CH AN 
l1 esearch Station, Agriculture Canada 
Vancouver, British Co lum bia 
ABSTHACT 
A host pla n t cata logue is presented for 302 s pecies of aphid s collec ted 
in British Co lu mbia. 
1\,T1WDlCTlO\, 
A ll of the aphids recorded from British 
Columb ia IForbes, Frazer and MacCarthy 
1973; Forbes, Frazer and Chan 1974 ; Forbes 
and Chan 1976. 1978) t hat were act ual[y 
colon izing on hosts are includ ed in t his revised 
host plant catalogue. This catalogue super-
sedes a previo us one I Forbes and Fraser 1973). 
The scheme of p lant c lassi fi cat ion fo llowed 
is that of Cronqu ist 11968 . 1971). l\ames of 
nati\'e plants a re based on Crabbe. Jcnny and 
:' likel 11975); Hi t chcock and Cronqui s t 11973); 
Schoficld (1969); and Ta.v lor a nd lVlacB ryde 
11977). Names of cultiva ted plants are ba sed on 
H or tus Third: A Concise Dictiona ry of Pla n ts 
Cultivated in the Uni ted States a nd Can ada. 
Plants a re listed alp habe t ica l[ ~ by family. 
ge nu s . species a nd vari ety wit.hin each class . 
Comlllon names of the plants a lo e included. 
Ap hid s are lis ted a lpha be t ica lly by genu s 
an d spec ies. The nalll es a re in con form ity with 
[':astop and Hille Ri s Lambers 11976). 
The cOlll pilation of this cata log ue was 
faci lita ted b.v compu ter I Haworth a nd frazer 
1976 ). 
CATA L OG UE OF HOS T PLA N TS 
CL. BHYOPSIDA ('\IOSSES) 
F. p.,lytrichaceae 
PII){onatum urni){erum Urn Bearded Moss 
M vwdium modeslum 
Po(ytrichum commune Common Ha ircap Moss 
tv/v ;w dillm modesllim 
p.,[ytrichum juniperinum 
Juniper Haircap Mo ss 
fI /vzodium l11odesl lIl11 
CI.. POL Y I'O[)[OPSIDA (FEI1'iS) 
F, As pl eniaceae 
Common Lady Fern Ath rri um fi[ix-fcmina 
Silobion adianli 
Pol ys tichum munitum 
All/acorlhlll11 capi/anoense 
Silabiol1 adianti 
Silobio n pterico/ens 
F, Dan tili ac l' ae 
Sword Fern 
\'cphrolepis exaHata ' Bus tunie nsis' 
Bo scon Fern 
Contrlbulion :--.io. -I ! /-., Hest'arch Stalion. lifjljU N .\\' ~ l arine 
Dr i vt" \ '<Jllt' oUver, Hrili~h Culuilloia . \ 'tiT 1 \::1. 
A£I/acorthllll1 so/alii 
F. Dennstal'dti aceae 
Pteridium aqui[inum 




l diuplel'll s lI ephrelepidis 
CL. P[NO PSIDA (COl'i IFEI{S) 
F, Cupressac l'<le 
Chamaecyparis [awsoniana 
Lawson Falsecypress 
IIlilloia l7'1orrison i 
Cha maet yparis pis ifera Sawara Fa lsecy press 
l llin oia morriSO lli 
Ch amal'cyparis pi s ife ra ' Boulevard' 
Bou[evard Sawara Falsecypress 
Jllill()ia mo rris()ll i 
Chamal'cyparis pis ifera . Fi [ifera' 
Thread Sawara Fal secypress 
l llilloia rn orris() ni 
Cham aecyparis pi s ifera 'I'[umosa ' 
Plume Sawara Falsecypress 
I llinoia murrisolli 
Cham al'cypa ris pis ifl'ra 'Squarrosa' 
Moss Sawara Falsecypress 
f llinoiu l7!urriSO lli 
xCupressocyparis leyl andii Ley[and Cy press 
l llinuia 117(}rriso ni 
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana' 
Pyramid Chinese Juniper 
Jllilloia lIlorrisoni 
.J uniperus scupulorum 
Rocky Mountain Juniper 
Cinam sabinae 
.lunip(· rus s lluamata 'Me yeri ' 
C'illara jll II iperi 
lllill oia m orrison i 
Thuja pl ica ta 
f llin oia lII orriso ni 
F. Pin acl'ae 
Abit's ba [saml'a 
C'illara clll'll ip es 
Cillara occiden ta lis 
Abi es g randi s 
Cil/ara cOII(inis 
Cinara cLi ruipes 
Cinara occident alis 
IVleyer Singleseed Juniper 
Western Red Cedar 
Balsam Fir 
Grand Fir 
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('illora sOllata 
Minciaru s aDietillu s 
Ab ies las iocarpa 
Cillora con finis 
Ab ies s ibirir a 
('illara occicielltalis 
Abies sp 
Cin ara COli fi lIis 
C'illura sonata 
Larix oecidenta lis 
Cillara larici(oliae 
Pin'a ab ies 
('illara Draggii 
Pin'a engl' lm an nii 
Cillara oDscura 
Cillura sasHensis 
Picca g lauca 
Cillara costata 
Cillara hot tesi 
Pin'a pungl'ns 
Cillara Draggii 
Ci lIara coloradell sis 
Cillara co stata 
ElatoDium aDietillum 
Pi cl'a s itchensis 
Cinara braggii 





Pin'a s p 
Cillara (ornacula 
Elotobium allietillull1 
Pinus a lbi caulis 
( 'ill ara inscripta 
C iflara o regolli 
Pinus contorta var latifolia 
Cillara Dreuispinosa 
Cillara lI1edispino sa 
Cillam lI1urrayallae 
Cillara perganeiei 










White bark Pine 
Lodgepo le Pine 
Pinus montico la 
Cillura (errisi 




Pi nus ponderosa 
Cinara arizonico 
Cinara ponderosoe 
Cinara thatch eri 
E ssigella gillettei 
S chizo lachnus curuispin osu s 
Austrian Pine 
Ponderosa Pine 
Pinus SYiveslris Scots Pine 
Cillara pin ea 
S chizo lachnus pin eti 
PSl' udotsuga mcnziesii Douglas Fir 
Cillam pseuciotaxi(o/iae 
Cina ra pseudotsugae 
Cil/ara s plel/ciells 
E ssigella lcilsoni 
Tsuga het t'rophyll a West ern Hem lock 
Cinara pilico l"I/i s 
Cinara t s ugae 
l llinoiu patriciae 
F. Taxodian'ae 
Sl'quoi adl' ndron giganll'um 
l llinoia m orrisolli 
Giant Sequo ia 
CL. 'LH; \OLlOPS(()A (F LOW E ION G PLA NTS-
o I(,OTY LEDO"iS) 
F. Aceraceal' 
Acer cirl'inatum Vine Maple 
P eriphy/lu s cali(o rnien sis 
Periphvllu s te s tllciinacell S 
.\ ('l' r g innal a Am ur Maple 
Periph vllus tes tuciina.cells 
.\ cer /{"; br um Rocky Mountain Ma ple 
Drepunosiph 11m pia ta Iloiciis 
Periphvllus hreuispif10sus 
.-\cer g lahr um var doug las ii Douglas Maple 
Periphvllll S testllciinacells 
.\eer macroph ylium Broadleaf Maple 
j)rep all osiphum pla.taf1oiciis 
Periphv/lu s Iv ropic tu s 
Periph y /lll s tes tlle/inacells 
Acer negundo Box·Elder 
nrepallosiphum platonoie/is 
Periphvllus cali(orniellsi s 
P eriphyllll s neg unciinis 
Periph v /llls testuciinaceus 
Acl'r palmatum J apanese Maple 
Periphyllu s testuciinacells 
.·\c er plalanoides Norway Map le 
j)r"pallosiphull1 piatonoiciis 
P erip hvllll s Iy ropictll s 
Periph y lius tes tuciinacells 
.\ e('r rubrum Red Maple 
P eriphvllll s tes t lIeii nace li S 
Acer s p Maple 
Drep anosiph ll fll pialalloiciis 
Periphyiill s cali(o/"llie ll sis 
Periphy/lll s iv ropic tll s 
Perip hvllus tes tllciinace ll S 
P . . ·\n aeard iaceal' 
Rhus sp 
Aphis (alw e 
Bra chycaucill s cardu i 
F, .'\pocynacl'al' 
\"inea major 
Aulacorthllll1 so lan i 
Sumac 
Big Periwinkle 
Vinca minor Common Periwinkle 
M acro siphull1 ellphorbia e 
Rh opalo siphoninll s s taph y leae 
F. Aquifol iace ae 
[l ex x a lt ac lan'ns is 
lllin oia lam hersi 
flla c ro siphull1 rosae 
IIl'x aquifoliurn 
Aphis (alw e 
AlIlaco rthUIl1 so lani 
Altaclara Holly 
Engli sh Holly 
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/I/ill oia 10111 he rsi 
.~la('rosiphulII euphorhia C' 
!\/ocrusiphu nl f'OS(1C 
IIl'X aqllifillium ·.-\ul'l'lI-maq;inata· 
Ycllowed ge E ng li sh Holly 
/Ilill oia 10111 oersi 
Alac rosip hulII euphu rhia!! 
I lex g' lahra 
.llacrosiphulII /'OS£le 
Ilt'x intt'g-r a 
.\ / (lcr()Sipitulll r()s(u! 
F . . \r a lian al' 
Fat s ia ja plIlli(' a 
Aphis {aoae 
lIl'dl' ra hl'li x 
Aphis /(ll>ae 
Aphis hecler£l(, 
F. Balsa m in a(' l' at' 
I n kh erry 
:VI och i Tree 
J <.lpan F'ats ia 
Engli sh Ivy, 
Impa til'ns g- landlilift' ra Indian Ba lsa m 
A phis {aoae 
Impati l' ns s p Sna p wl'ed 
.~/v:us orllatus 
f . IIt- g' lI niac l'al' 
Bl'g'lIn ia (' u(' ull a ta va l' hll ll kl'ri ';Va x 13ego nia 
Il/v::u" OI'lJ£lt us 
F. Bnllt' ridaCl'ae 
Ikrllt'ri s x hybrido-g ag nl'pain ii 
F a lse Blae k Bar be r ry 
Li()sU/7l£lp hi" hcrberidi" 
Berbe ris thun be rgii J a panese B a r ber ry 
Lius(}lII£lphi" bC'rberidis 
Ikr lll'ri s H' rrucuill sa W arLy Barberry 
Liosolllaphis oeroeridis 
.\I a hll nia aq uifolium Tall Oregon-Grape 
Liosolllaphis oerberidis 
F. Ik lu lan·a t· 
.\1 nus in cana ssp ll'fl Uifllli a 
Thin -LeaveJ tvl o llnta in Alder 
(Jestlundid/a {Ial 'a 
.\Inus rubra Hed Alder 
F:uceruplii s gille! tei 
Euceraphis pUllclipell lli :; 
P/erocallis a/ni 
_\I n us s p A lder 
Boererin a varia bilis 
l:.'uc eraphis gille ! lei 
Des//unciiella {/a va 
P/ el'Oea /li s a/ni 
Alnus viri d is ssp si nuata 
Sitka .'vloun lain Alder 
Boem erina variabili s 
Euceraphis sltchellsis 
Betu la 1I(' l'ident al is 
Ca/aphis oetu/ae{olia(' 
Euceraphis pUlletipellllis 




A siphulll Irelllu/ae 
( 'a laphis b(!tlllieo/a 
Betula Ila ll),rift'ra va l' pap),rift'l'a 
Co mmon P a per J irch 
C'u cerU/Jhis pUllc/ipellllis 
Bl'lula pl'ndliia Weep ing Bi r ch 
B I' lulaphi s q uac/ri/uberc ula!a 
Culaphis belulicola 
F: u('('raphis pUllclipell lli s 
Betula pendliia ' J) a it> l'a rlil' a' 
Da lecarlia W eepi ng Bi rch 
Ca/lip/erillel/o ca/lip/l'l'JIs 
C'uel'raphis pU ll ctipe ll llis 
Bt' l ul a s p Birch 
Be/u/£lphis aurea 
8('/u /oph is hrel' ip ilosa 
B e /ulaphis he/I 'e tiea 
IJl'lulaphis quoe/riluIJ('rculata 
('a leillhis be lu/o ('cu/e ll s 
Calaphis helulico/a 
Ca/aph is {Ia l'a 
L'ucera/lh is Kil/el/(!i 
Euc(!/'{Jph i" pUlJclipenlJis 
H amamelisle,.; spilJosus 
Ca rpinus Ilt' llilus European Hornbeam 
lI.Jyzocol/is carpi II i 
('o ryilis an' lla na H azelnu t 
Aivz()eol/is cu rvli 
('o rylus l' ornllt a 
II/illoio sp iro('ae 
.~ /\' zuc(J/lis co rv li 
('o ~y lu s s p . 
.MY:OC£l/lis co ryli 
F . Big'noni al'l'at' 
Beaked lI aze lnut 
Filbert 
Inl'an illt' a mairt' i var g ran diflora 
Bi g flower I ncar vi liea 
Au/a('orlhum sO/alii 
l\laero siphulIl euphorbiae 
Jal' ar a nda al'lIl ifo li a Sharpleaf J acaranda 
:\ lu crosiplilllll (?upho,.biae 
F. Borag' in ac l' at' 
Ams in('ki a int l'r mt'd ia 
P/I'o /rich oph o/'U" amsill ckii 
Fi ddl e- 1\ ec k 






F. Budd it>ja('eal' 
Budd il' ja david ii O range-Eye BUlLerflybush 
.\ly : us pers icoe 
F. Calli t rich acl'al' 
Ca llit rirhe stagn a lis Pond Water-Star wo r l 
lIJvzurliulll kllull,/toni 
F. Ca lYl'anthaCl'at' 
Ca lYl'anlhus fl'r tilis Pale Sweet shrub 
Aphis citricola 
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F, ('am panul an'al' 
Campanula pl' rsieifoli a Peac hleaf Rellflower 
Allloc()l'lh'II11 Cil'CII11I17eXIIIII 
M y z us urnul us 
F. Caprifoliael'al' 
Abl'lia x ' Edward (;ou(' hl'r ' 
Ed ward Gouch er i\belia 
M VZIIS I)I'I/ailis 
Lonir l' ra riliosa 
Hv adal)his (aell icllii 
Ora nge Hon eys uckle 
Loni el'ra involucrata 
lJelphil/iabill lll COIIO(/(, II S(, 
fl lilloio ('I'Y 8I1ea(' 
Blac k Twin·Berry 
Samhueus rael'mosa ssp publ'n ,'; val' arhol'l'st'l' ns 
Coasta l Am erican l{ed Elde r 
Aphis SO lllhllCi 
/vla erusiphllm s lallievi 
Sa mbu (' us ra('l'musa ssp pulll'ns val' I('ueoearpa 
Eas tern Amer ican l{ed E lder 
Aphis sa lll/Jll ei 
Ma c rI) siphlim stallleyi 
Sy m phoriearpos albus Co mmon Snowberry 
Aphli>argelia symphal'ical'p i 
Nlacl'Osiphlim ellphorbia" 
Viburnum l'dule High Ru sh Cra nberry 
A cvrlh osipholl m acrosiphllm 
Aphis (oboe 
ProciphilliS xvlosl ei 
Viburnum opulus ssp trilobum 
America n Bush Cra nber ry 
Aphis labal' 
Ceruraphis erioph ori 
Cerllraphi8 v ibllrnieola 
Viburnum x bodnantcnse 
Bodna n te nse Viburnum 
Alilaeo rlhllm so/alii 
C" rL/raph is eriophori 
M yzus asealo ll iclis 
IV/\, z II 5 arn alll ,'; 
Weigel a 'Eva Hathkl" 
My z lI s orllalL/s 
F, Caryophyllaccal' 
E va Rathke Weigela 
Cl'rastium fontanum ssp triviale 
!v[YZIlS ascalollicL/ s 
Dianthus caryo phyllus 
M yzlls p ersicae 
Silcn c alba ssp alba 
My z ll s persicae 
Spergularia rubra 
Mvzus eel'lli s 
Steil a ria media 
M yz ll s ascalollic li s 
M yz ll s p ersicae 
Stellaria sp 





Carn at ion 
White Cam pion 
Red Sand wort 
Common Chickweed 
Chickweed 
W inged Sp ind le Tree 
Euonymus europaea 




E uropean Sp indle Tree 
Rroad leaf S pindle Tree 
IId a vulga ri s S uga r ReeL 
A ph is (abae 
l'fyzlls ppr~i c(J(! 
('Iwnopodium a lbum Lamb's Quarters 
Aphis (abu !? 
Il av h ll rslia atriplicis 
J\ Ju(,l'CIsiphlllll ellph orhia (' 
A!Y:::fl,'" persicae 
1.J(>lIIp higli s pop lilil 't' llae 
Chl'nopodium g laueum Goosefoot 
Aphis (obae 
Sa lieornia curopaea Sand-Fire 
Silobioll salicico mii 
F, Cis tal'cal' 
lI e lianth em LIm num mularium Rock Ro se 
My z lI" ornalU 8 
r. Co mpositae 
Al' hill l'a milldolium Common Ya rrow 
M ocrosip honiella mille(olii 
Anaphali s marga rital' ca Pear ly E verlast ing 
Brachvca udll s helichrV8i 
Jllin oia richordsi 
Umie ll co ll T/l ssellae 
Artl'm isia tridt'n tat a 
Aphis calloe 
Obi lisicauua arlemis iae 
.-\ s tl'r a lpinus 
Macro siphulll slib uiride 
Sagebru sh 
Alpine Aster 
.-\stl'r sp As ter 
Uroiellcoll am bro siae 
Halsamorhiza sagittata Arrowleaf Balsamroot 
Ma c ro siphulIl ellphorbiae 
l3e lli s perennis Engli sh Daisy 
lvl vzLls ascaloniclls 
Bi'dens Cl' rnua Smooth BeggarLick 
Aphis (abae 
M vzlls persicae 
Calendula offil'inalis Po t- Ma rigold 
Aphis (oba e 
Callis tephus ehinensis Chin a Aster 
A phis (abae 
Ma crosiph Li m eup horbiae 
J\1yzLls p ersicae 
Cham om ilia suavcolcn s Pineapple Weed 
Aphis (oboe 
Alilaco rthum so lani 
Brach v calldLi s h elichrys i 
Macr~siphum ellpho rbiae 
M\, zIIS persicae 
Chrysa nthemum frulcscens Margu erite 
Brach vcaudLi s h elichrvsi 
Chrysailthemum It'uc an ihl'mum Ox·E ye Daisy 
Ma crosiphoniella mille(olii 
Chrysanthemum x morifolium 
F lorist's Chrysant hemum 
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Aulacu rthum cireufll(lexufll 
Aillacorthu m solalli 
Brach v('aucius heliehrvsi 
Macr~"iphon;ella sa il bumi 
lvIa c/'()siph um euphu rbiae 
Myzu.s urnalus 
lvIvzu.'; persicae 
Chrysothamn:Js nauseus us 
Aphis chrvsothamlli 
Cirsium a rvense 
Aph is {abae 
Bra chvcaudus cardui 
lvIacr;siphum (,lIphorbiae 
Uroieucoll cirsi; 




Canada Thist le 
Indian Thistle 
Cirsium sp Thistle 
Uroie ucoll cirsii 
Ci rs ium undulatum Wavy-Leaved Thistle 
Brach vcaucius carciui 
C'i rsiuni vulgare Bull Thistle 
B ipersolla uchrocentri 
Dahli a sp Dahlia 
!v[acrosiphllm f'uphorbiae 
Gnaphalium uliginusum Cud weed 
Brach vcaudus helichrvsi 
Grindeii a int('grifulia E;1tire- Leaved Gumweed 
U rolell co II eril{eroll ell s is 
Gynura a urantiac a Velvet-Plant 
lvIacru sip hllm euphurhiae 
MV;:lIs umatlls 
Helianthus annuus Com mon Sun flo wer 
Aphis heliallth; 
Hclianthus sp Sun fl ower 
Aphis helianthi 
Hieracium aurantiacum Orange Hawkweed 
tv[acrusiphum euphorh;ae 
Hypochoeris radicata Spotted Cat's Ear 
lvIacro siphum euphurbiae 
lvlvzus ascalollicu s 
lvJyzus orllatus 
Uroleucul/ amhrosiae 
Laduca bil'nnis Tall Blue Lettuce 
U roleucon psellciam hrusiae 
Lactuca sa ti va Garden Lettuce 
Aphis {abae 
lvIacrosiphllm eupho rbiae 
!v[VZII S persicae 
Pemphigu s populiuel/ae 
Lact uc a scr r iola Pr ickly Let tuce 
Acy rth usip hol/ laetll cae 
Laduca sp Lettuce 
Aeyrthosipholl laetllcae 
lvl vzlls asealol/iell S 
lvJyzus ornatus 
Nasol/o uia ribis l/ igri 
Lactuca tatarica ssp pulchella 
Bl ue- Flowered Let tuce 
Hy p eromyzu s laetueae 
Maerosiphum euphorbiae 
Lapsana communis Nipplewort 
Aulacorthull1 solalli 
tv/acrosiphulll euphorhiae 
Mvzu s uma t us 
Nasoll ouia ribislligri 
Sl' necio jacobaea Tan sy l1ag wort 
Aphis lu,,!'11 tis 
SIc,nt'c io vulgaris Common Groundsel 
Braehycaudus helichrysi 
M ac/'()siphu m euphorbiae 
l\1vZ1l50 rnatus 
M yz1ls persicap 
Solidago canadensis Go lden- Rod 
U roleucul/ erigeronellsis 
Urole1leo ll Iligrotubereu latum 
Sonchus anensis Perennial Sowthis tle 
/-l yperomyzus laetucae 
Hyp eromvzus pallidu s 
Sonchus as per Spiny Sowthis tIe 
Aphis {ahae 
H yperomyzus lactu eae 
Uroieucoll sO llchi 
Sonchus olcracl'us Annual Sowthistle 
Hyp erUl7lyzus laetucae 
Sonchus sp Sowthistle 
H yperomyzlls laetueae 
My zus ascaloll;eus 
Tagell's e recta Af rican Marigold 
Ma crosiphu m euphurbiae 
Tageles tl'nuifolia ' I'umila ' Dwarf Ma rigold 
Brach vea udus helichrvsi 
Tanacc'tum vulgare . Tansy 
J\1acrosiphoniella tanacetaria 




Illi rlOia magna 
Zi nnia e legans 
Aphis {ahae 
fI, [(Icrusiph um euphorbiae 
F. Convulvulaceae 
Cal ys legia sepium 
My zus persicae 
Convolvulus anen,is 
M yzus persicae 




Co mmon Zi nnia 
Hedge Bindweed 
Dwarf Bi ndweed 
japanese Auc uba 
Cornus alba ' .-\.rgcnlco-marginata ' 
Creamedge Tartarian Dogwood 
Aphis salieariae 
Co rnus alba 'Sibiri ca ' Siberian Dogwood 
A noecia curni 
Co rnus 'Eddie's Whit e Wondl'r' 
Eddie White Wonder Dogwood 
Aphis salicariae 
Co rnus florida Flowerin g Dogwood 
Aphis s alieariae 
Cornus florida ' Pluribractcata ' 
Double Flower ing Dogwood 
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Aphis salic([ria~ 
Corn u, ko usa Japan,]se Dogwood 
A ph is salicariap 
Corn us mas Co rn0lia n-Ch wry Dogwood 
Aphis salicariae 
Cornus nuttali i i \" 'estern Flower JIg Dogwood 
A !1o(-'cia corni 
Aphis salicuria!' 
!vlac/'()s iphlllll cllp!/(,rhille 
Cornus pu r pusii Si iky Dogwood 
Allo('cia corni 
Aphis sulicuriuc 
Corn us nll't' mosa (~ra.\' Dogwood 
Aphis sulicuriae 
{ 'orn us sangu in t' a 
A nO(Jc;a corn! 
Aphis sulicariac 
Bloodtwig Dogwood 
{'orn us sl'ril'l'a 
Aflo(1cia corn; 
Aphis hclianlhi 
/I fucrosiph u III I'lipho rbia(' 
~C,'it()h i ()f/ Inani tr)bellSe 






Arahis ('au rasit'a 
A1YZllS ornutus 
:\ubril'la de ltoidea 
/l.1vzlIs asc%llicus 
/l.fv zus orl/ailis 
Ited,O;;ier Dogwood 
Engli ,;h SLonenop 
Stonl'crop 
Wc.l1 Hockeress 
A u brieta 
BrWi sir a napus val' naponrass it' al' 
Bre uicu '~vlle bras,""icae 
HuLauaga 
Brass ica ol eran'a val' fapitata 
BrPL 1ico rYlll:' bras.-.:ic(t (J 
Mv zIIs pl!rsicae 
Brassil' a ole racea va l' gem mifl' ra 
Cabbagl' 
Brusse ls SprouL s 
B rE'vicorYlle bl'(Jssico(J 
Lipophis e rysinll' 
M acl'Osiphlllll cllpho rbia" 
!vlv z lI s p('l'sica(' 
Bnlss ica pekinen sis I'e- 'f sai 
BreL'ico ryn e brassicae 
Brassit' a rap a s pp cam J)('st ri s Bird Hape 
Lipaphis en 'sim i 
Ma c rosiphum eliph oriJ ial' 
tvlyz il s persicae 
i3rassiea rap a val' lorifo lius Turnip 
Rrel' ico rl'lIe hra ssicae 
Brassiea s p Mu stard 
M yzIIs p ersicae 
C'apsc lla bursa-p as tor is Shep herd 's Purse 
Aphis {abae 
Alilaco rihum so/alii 
Brachvcalldlls helichrysi 
Mv z lI s asca/ollicus 
C'a rda min e uligos p('rma 
!vlv zus asca/oll ic us 
Bittercress 
1i('s JH' ris Ill a tron al is SweeL Rocket. 
/l1v :us usca/ollicliS 
Lunari a annua M oney PlanL 
Aphis {ahae 
Rap hanlls raphani str ll lll Char lock 
J'lYZllS fJers i c([c 
I{aphanlls sa t i\' us Radi sh 
Rr(,L'ico/~\,I1(! hru ssic(}(! 





Sisy mhrium s p Hedge Mustard 
i\Jy::US persicu(! 
F, (' u't' utaceal' 
(' usc ut a sp Dodder 
/lh zus pers ica!' 
( 'usc uta subindll sa [,ong-Flowerl'd Dodder 
A phis {a/we 
F. Eriraeeal' 
.\ rhutus Illenziesii 
\I'"hlgrclliel/a I/(,I'('ulu 
, \rrtostaph~' lo s UI a-u rs i 
.'\ ph i., lilllUe 
!-'i mhriaphis ji lllbrio/a 
.\lY::lls (ls('u/un;('us 
'/'u!r /(diu CUlcefl; 
( 'a lill na \' ul ~ar i s 
,'\ phis cal/lll1Ul' 
I)ah"l'eia cantanriea 
J llill o io lum beni 
Pacific f\ladrone 
Bearuerry 
Scotch H eat her 
Irish -HeaLh 
Dabo ef ia t'a ntahri ea 'Alha ' White Irish-HeaLh 
! llinoia lam I",rsi 
llah"l'ria eantanrit- a ',\trop urpurca ' 
P urple Iri sh -Heath 
Illilloia 10111 /Jersi 
Daho l'e ia can ta bric a ' Pr aegerae' 
lilinoia lalll b"rsi 
(;alllllll'ri a shallo n 
J/linoiu lam bersi 
SitoiJi()1I dor.'a III m 
Hosy Iri sh -Heath 
Sa lal 
Pier is ja poniea J a pa nese Andromeda 
A u la co rlhllm pl erilligTllm 
\l'ah/gren ie/lo n el'l!ato 
Rhododendron ' Di rec te ur :\\oe rland s' 
DirecLeur Moer land s Azalea 
fI/illoia lall1 bl'rsi 
I{hododendron ' Elizabet h' 
E lizabet h Rh odod endron 
J ilinoi" lam bersi 
Rhododendron 'r.lacier' 
J Ilil/oia /om bersi 
G lac ier Azalea 
Rhodode ndron ' Prin eess E li zabeth' 
Princess Elizabeth Rhododendron 
J//illoia lambersi 
Hhododl'ndron luteum 
IIlinoia lam bersi 
Rhodode nd ron molle 
IIlin oia lam bersi 
PonLic Azalea 
Chinese A zalea 
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I{hododl'nd ron s p 
Illilluia lalll Dersi 
Rhododend ron 
racr in ium rorymbos um Highbush 13luebe fT,v 
BrachvcaLi riLis h"lich rv si 
Fimbriaphis fi m briata 
\ ' il cr in iu111 panifoliu m !-ted Huckleber ry 
t\!arr(}s iphLlIII pan'ifolii 




Casta nea den tata American Chest nut 
.""Iv zocallis cas tall icola 
Cas tan ea sp Ches tn ut 
/lI.\'~ocallis castallicola 
Fagus g ran ui folia American Beech 
Phvllaph is fagi 
Fagus s)'hat ir a E uropean Beech 
Phvllaphis fagi 
Fagus s)'lva t ica ' .,\tropunicl'a' Copper Beech 
Phvll(lphis fagi 
.\olhofag us antarctica AmarcLic Falsebeech 
.\lucrosiphlllll ellphorbia(' 
QUl'rrus coreine a Scarlet Oak 





()ul'rcus macruear pa 
i\l\'~(}callis plillctailis 
Quercus prinus 
.\ Iv~o('allis plillctatlis 
Th elaxes calif arnica 
Quercus robur 
Tuh erclilatus (lllllulatus 





Upright English Oak 
Tuberculatus allllulatus 





'/'uiJe rclIl(ltlis allllulatus 
F. FU111ar iaceae 
Dicentra furmusa 




f,rodiu m cicu tarium ssp r icut ari um 
A 1I1uco rthlllll solalli 
/vlyzlIs ascalollicLlS 
Common Stork's-Bill 
(;eran ium mulle Oove's·Foot Cra ne's-Bill 
,\1\,ZlIS ascalo niells 
(;e~ani um sp Crane's·Bill 
Alilacurthllll! solalli 
(;eranium viscosissimum var viscosissimum 
Sticky Purple Crane's-Bill 
.4 mphorophora gerall ii 
.~lacrosiphlllll aethe()COTIIIlIll 
Pela rgoni um x hor torum Fish Ger anium 
A lI lacurthlllll circlll1lfle.rlllll 
F. (;l:' SII t' r iact'ill' 
Al'schynanthus rad irans 
A lilacorthllm so lani 
L ip stick Plant 
Sa intp a uli a ion a nth a Coml11on African Viole t 
Idiopt!?rlls Ilf!ph relepidis 
Sa intp a ul ia s p African Vio let 
Aulacorthlllli circlimflexl1l11 
F. Grossulariacl'al' 
Esca ll oni a x langleYl'nsis Hybrid Escallunia 
fl.lacrusiphum ellphurbiae 
Hilles lacustre Swamp Go oseber rv 
Aphis neome.riralla 
!vl acrusiph II /'II his ell so ria til III 
Ribl's la xif lorum Trailing Black Cur rant 
Aphis neoml'xicalla 
('rvplol1lyzlIs galeopsiriis 
JJyperolll yzlIs lactllcae 
l:{ille, san!{uin e um Red Flower ing Currant 
Aphis neol1le.ricullu 
I{ibes -;ativ um !-ted Cu rrant 
('ryptumvzlIs galeopsidis 
('rvptorn WIIS ribis 
Rill~'s sp , Cu rrant 
C'ryptUlllyz lIs ribis 




lIypericum patul um ' lI id('otl" 
H idcote St·John's ·Wort 
!vl vZl1S urnatlls 
\I'ahlgreniella lI ema ta 
F, lIydran geate<le 




Dl' utzia x rUSl'a 'Ca r minea' 
lwsepanicle Deutzia 
ft Jucrosiphllm ellphorbiae 
1\lv::118 Ul'llatlls 
Philadelphus It'wisii Lewis' Mock Orange 
Aphis fabue 
AIII(lcorthllm sola lli 




.\1\,ZII S Ol'lla/lis 
,\lYZIIS persicae 
Philadelphus sp Nlock Orange 
Aphis (oboe 
Bruch \'caucllls helichrvsi 
Philad(:lphus x virgin alis 
Virginalis ~lock Orange 
Aphis fabae 
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Hrachycaudus helichrysi 
Ma cmsiphum euphorbia!! 
M yzus omalus 
M yz us persieae 
F . .Jugla nd aceae 
Jug lans regi a E ng lish Walnut 
Cal/aphis juglandis 
Jugla ns s p Walnut 
Chromaphis juglandieo la 
F. Labi a tae 
Gail'ops is tl't r ah it Hemp Nett le 
Crvptomyz us ribi" 
Lamium ampil'xi ca ul e Henbit 
Myzus orna tu s 
Mentha arvensis ssp boreali s Field Min t 
Aulacorlhum solani 
Cap itophoru s ela ea/{ni 
Ovatus cralaegarius 
Menth a spicata 
M yz us ornatu s 
\ cp{' ta ca ta ri a 
A ulaeorlhum solani 
M vzus ornalus 
Ro~m ar in us officin a l is 
M vzus ornalus 




Woolly Mother-Of-Thy me 
My z us ornalus 
F. Lauracc al' 
Sassafras albidum Sassa fr as 
Aphis faba e 
F. Ll'g umin osal' 
('a ragan a arhon'Sl''' '' s S iberia n P eash l'ub 
Acyrthosiphon caragan ae 
Colutea arburesce ns Bladder-Senna 
Acyrthosiphon caraganae 
Colutea melanocalyx Blat: k B ladder-Senna 
A cyrlhosiphon carugallae 
Cyti sus hir sutus var de miss U!; Dwar f Broom 
Aphis cy lisorum 
Cytisus scoparius Scotch Broom 
Acyrthosipholl pisul1l 
Clellocallis setosus 
Laburnum anagyro ides Go lden Ch ain 
Aphis craccivora 
Laburnum x watcreri Waterer Laburnum 
Aphis eytisoru m 
Lath yrus ncvadcnsis ssp la nceolatus 
Nu ttall 's Peav ine 
N earelaphis sclerosa 
Lupinus sp Perennia l Lupine 
A eyrth osiphon pisum 
Ma ero siph ll l1l albifron s 
Medi cago sa tiva Alfa lfa 
Acyrthosiphon pis llm 
Macrosiphul1l eupho rbiae 
M yz us persicae 
Mclilotus a lba W hite Sweet Clover 
Acyrthosipholl pis ul1l 
Mal' l'nsifl h urn I! uphorbiae 
Th erioaphis riehmi 
Mel il otus sp 
Acvrlh osiphon pis ul1l 
Pis um sa tivum 
!v[vzus persicae 
Pisum sat i\' um val' af\' ellse 




llo bi nia sp False Acacia 
ApPC'lIdisl!ta robiniae 
Sopho ra japoni ca J apanese Pagoda Tree 
Appendise la robilliaC' 
Spartium junn' um S pan ish Broom 
Aphis craceil lora 
Tri fol ium pr all' nsl' Red Clover 
Aulacvrlhum so lan i 
Hrachvcaudlls helich ry si 
M yzus omalu s 
Nea rclaph is sellsoriala 
Trifolium sp Clover 
A cvrl lwsipholl pisum 
Nearclaph is bakeri 
Unknown sp 
Nearclaph is cralaegi foliae 
\ ' icia fa ha Broad Bean 
Aphis fabae 
Mv zus persicae 
\'ici a sa tiva var angus tifoli a 
Narrow-Leaved Vetch 
A cvrlho siphon pis ul1l 
Aul(Jcorlhum so lani 
F. ~I agnoli ac{'ae 
Li r iodendron tulip ifera 
Aphis fabae 
Fim briaphis fimbriala 
l-iya/oplerLJs prlll1i 
Illino':a liriodendr': 
M acrosip hum euphorbiae 
Mvzus cera si 
Rhopalosiph utn ill serlulII 
F. \1 alv an'ae 
Tuli p Tree 
Hibisc us calyphy llus Lemon- Yellow H ib iscus 
Aulaco rthum so lani 
Hibi sc us rosa-s inensis Chinese Hi biscus 
Macrosiphum euphorbiae 
Mvzu s persicae 
Hibi sc us sp H ibi scus 
Mvzu s persicae 
F. Muraceae 
Fi cus carica Com mon Fig 
Aphis fabae 
Humulus lupulus Common Hop 
Ph orodon humuli 
F. 1\'ymph aeaceae 
\uph ar lutea ssp polyscpala Indian Pond Lily 
Ma crosiphul1l (Judelli 
\uph ar sp Cow- Lily 
Rhopalosiph um ny mphaeae 
"i ymph aca sp Wateriily 
Rh opalosiphul1l nYl1lphaeae 
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F. Oll'al'l'al' 
Forsythia s p For sy thia 
fl.l ocro8iphllm e uphorbiae 
Forsy thia x inlermedia Border Forsy thi a 
_~h'z li s () /'I/atu s 
Ligus trum vulgare Co mmon Pri vet 
,U \,ZIIS 1i!{ lI st ri 
F. Onagraceae 
Epilobium a lpinum A lpi n e Wiliow -Ilerb 
A phis ['orion s 
Epilobium angustifolium Fir e weed 
Aphis p w eterito 
Aphis saliclIrial' 
/I [acrusiphlllll fllsc icurn is 
Epilobium riliatum 
Purple-Leaved Willow-H erb 
A phis l'p i/uhi i 
.~1yzlls per8icae 
Epilohium s p Willow- Herb 
A phis salicariae 
.~[acrusiphlll1l (,uphu rbiae 
Fuchsia x hybrida Co mmon Fuc h sia 
/l1acrosiphlll1l (,Llphorbiae 
Fuehsia magl' llani ca Hardy Fu ch sia 
A[\'zIiS Ul'll a t lls 
Fuc hsia s p Fu c h sia 
.\/\,ZII8 umatlls 
F.Oxalid ac l'al' 
Oxalis l'ornie ulat a 
Creep ing Ye llow W ood -Sor rel 
A ll/ocorthlim circ lim f/exlim 
j\ [ yzus Of' llafliS 
Oxal is dl' ppei 
Aphis faba!! 
F. PapaH'racea<' 
'll'eonops is bl'tonieifolia 
AII/a('or th ul1l so /ali i 
/VI\'zlio as('a /oll icus 
.\Ice onops is cam briea 
Aph is labae 
.\leco nolls is panieulata 
AII/llcorthlim so/alii 
j\ l yz li s p ersicae 
Good-Luc k Lea f 
Blue-Popp,v 
We ls h Po ppy 
Nepal Poppy 
Papan'r or ic ntal e O rienta l Poppy 
AII/acorthllm circlIlllf/ex lIlIl 
All/acorthlllll so/alii 
F. Plantaginaeea!' 
Pl a nt ago lan ceo lata Ribg r ass 
Ivt vZl/s asca/onieLiS 
Plant agu maj or 
M yzlls pl'rsieae 
E. Plumbaginaeeae 
Co mmon Plan ta in 
Trienta li s latifuli a Br oad-Leaved S tarflo wer 
ALi/acorthum so/an i 
M vzIIs persicae 
E. Polemoniaeeae 
Phlo x pa nie ulata Perennia l Ph lox 
Aph is fabae 
M yzus asca/ollieus 
E. I'oly~oll al'eal' 
Faliopia eonwlvulus Black Bind weed 
/v/vzus persicac 
Poly~onurn lapathifolium 
Cur lt op Lady 's Thumb 
Capituph al'll ' hippoph aes 
Polygollum persicari a La d y's Thumb 
Aph is {abae 
Cap it ophorLis hippopha('s 
i{eYlluutri a japoniea Japanese Knotweed 
A II/aco rthum solalli 
Rh e um rhabarbarum Rhub a rb 
A p his fu bae 
A/u(' rosiphu l1l eup ho rbiae 
/vl yz ll s asca/o lli clIS 
/V/YZ II S orn a t lls 
M yz ll s pers icue 
f{u nH'X aee(osclla 
B rochyco lldll s rll m exico /e ll s 
/V/yzus usc% lliells 
Pemph igus papuliucll ae 
Rumcx erispus 
A p h is rumicis 
r. Porlulacaceae 
Clayto lli a s ibirica va r s ibirica 
Sheep S o rrel 
Curled Dock 
S iberian Sprin g -Beau ty 
,~Iacrosiphum el1phurbial' 
M yzlIs asca/o ll icus 
Portulaea o1erael'a Co m mon Pur s la n e 
M vzus pl'rsicu(' 
E. I'rirnul aeeae 
Andr osael' s armentoS<l 
Au/oeorthu m so/alii 
Roc k-J as mine 
Lysimaehia pun etata Ye llow Loosest r ife 
Aphis fabae 
A u/aco rthum so /ali i 
Pri mul a a lpieola s sp lun a M oonlight Primrose 
/vl yzus Orllutu s 
Primula auricula A ur icu la Primrose 
Aulacurlhurn so/ani 
Primul a dt'ntieulata Himalay an Pr imrose 
A u /acorthu lll so /uni 
Primul a juli al' 'Wanda ' Wanda Primrose 
AlIla co rthulll so /alii 
Primula s p Primrose 
A u /acor thum eireumf/exum 
Au/acorthum so/a n i 
A/vzus ornatus 
Primul a veri s Cow slip Primrose 
A u /acu rthum so/alii 
Primul a vialii LitLOn s Primr ose 
Au/acort hll l1l solalli 
F. i{ an un cul aeeae 
Anemolle pulsatilla E uropean Pasque flower 
MvzlIs asca/onicus 
Aq uil egi a a lpina Alpine Colu m bine 
K ukimia aqui /egiae 
Aquilegia formosa Sitka Columbine 
Kakimia aqlli/egiae 
Aq uil egia s p Co lu mbine 
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Alilacorlhllll1 so lalli 
KaRimia aqllilegiae 
LOllgica lldu s trirhut!lIs 
Calth a sp Marsh Marigold 
Hh opa losiphllll1 IIvlIIphaea e 
Clem a tis ' .\ell y Moser' Nelly Moser Clematis 
A lilacor lhll ll1 solalli 
Delphinium x cultorum P erennia l Delphinium 
K aRill1io ll'ohinRae 
lJe ll r borus ni ger Christmas Rose 
Alilocorlhllm sololli 
Ranunculus ac ris T all ButLercup 
Alilacorlhu l1I so lalli 
M YZllS persicae 
Ranunculus ocl'identali s 
M yzlIs ascalolliclis 
West ern But tercup 
M yz us url/alus 
Th ecabills affillis 
It an un cul us sp 
Aph is fabae 
t.1yzus Uri/alliS 
M yzlIs persicae 
F. Rh am nan'al' 
Ceanothus sang uilll' us 
Aphis ceanu thi 
Ct'anothus H' lutinus 
Aphis ceanuthi 
Ith a mnus purshi a na 
Silubion rhamni 
F, Ho saceae 
Buttercup 
Wild Lilac 
Sticky La urel 
Cascara 
Amd anchil'r alnifolia West ern Serviceberry 
A cvrtho siph on macrusiphum 
Prociphilu s alnifoliae 
Aml'l anchier canadensis 
Shad blow Ser viceberry 
Acyrlhosiphol/ l1Ia crosiphlll1l 
Aph is fa /JOe 
Aphis pomi 
ProciphilllS alni/oliae 
Ame! a nchier laevis Allegheny Serviceberry 
A cvrlhosiphon macrosiphllm 
Fimbriaphis genlneri 
Amelanchier oval is European Serviceberry 
Fimbriaphis genllleri 
Amelanchier sp Se rviceberry 
N earclaphis senso riala 
ProciphilllS alnifoliae 
Prociphi/us corrugalan s 
Chae nom eles japonita 
Lesser Flowering Quince 
Aphis pomi 
Brachvcalldus helich rv si 
Ma cro siphum ellphorbiae 
Rh opa/osiphllm in serlllm 
Rh opalosiphllm nymphaeae 
Cotoneaster bullatus Hollyberry Cotoneaster 
Aphis pomi 
Cotu neastl'r dam mcri Bearberry Cotoneaster 
Aphis nom i 
Cotoneaster h('nryanu~ Henry 's Cotoneaster 
Aphis porni 
('o tolll'asll'r hoizo nt a lis Rock Cotoneast er 
Aphis pomi 
(',,(oneaster sa li cif" lius ' Repens' 
Creeping Willow leaf Cotoneast er 
Aphis pomi 
('otoneasll'r sp Cotonea ster 
Aphis pomi 
Erio so ma 11IIIigenllll 
('ratal'g us duuglasii Douglas H awt horn 
Aphis porni 
Firnbriaphis gell l lleri 
Nearc lap h is bakeri 
Nearc laphis sc/eru sa 
Crataeg'us lae \'igata ' Pa ul' s Scar let' 
Paul' s Scar let Hawthorn 
M elopulophiu rn d irhouum 
Crataeg' us ll1 onogyna Singleseed H awthorn 
Aphis pomi 
Fim briaphis ge lllll eri 
C'rataeg us sp Hawthorn 
Aphis pomi 
t.Jelop%phil.lm dirhodllm 
NearC laphis cralaegifo/iae 
Nearc laph is sc/erosa 
R hopalosiph ll lll illserfllm 
Fragaria x ananassa Chilean Strawberry 
Aphis fo rbesi 
Aulacorlhllm so lall i 
C'h ae fosip holl fraga e folii 
Ma crusiphum euphurbiae 
Nfvz us as ca/olliells 
Fragaria sp Strawberry 
A cyrlh osipholl mal uae rORersii 
A eyrlhosiph oll pis ilm 
Chaelo sipho/l fragaefolii 
Fimbriaphis fimbria la 
Macrosiph II III euphurbia e 
M YZliS asca/o llicl.l S 
A1yz us a rfl utus 
/I1vzus persicae 
Fragaria v(,se a 
Aillacorlhum so /ani 
My zlIs o l"l1 alli s 
My z lIs p ersicae 
Woods S t rawberry 
Fragaria Vl'sea ssp bradt'ata Wild Strawberry 
Aphis forb esi 
Fragari a virgin iana Virginia Strawberry 
Cha e losiph oll fraga e folii 
Fragari a virginiana ssp glauc a 
Blueleaf Strawberry 
Chaelosipholl fragaefo lii 
Gl' um macro ph yllum Large-Leaved Avens 
A mphorophora rossi 
Ma crosiphUfIl euphorbiae 
M yzlIs (l sca/onieu s 
lIol odisc us discolor Ocean -Spray 
Aphis cracclt'o ra 
A phis faba e 
M ac rosip illi m euphorbiae 
\\alus ('urllnaria Wi ld Sweet Crabapple 
Aphis pomi 
Malus domesti c<1 Common Apple 
Eriosollla /all igertlm 
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jl /acrusiph II m ellpllUrbiae 
Hhopa/osiphulII i ll satlllll 
Malus fus ca 




R hopalosiph um illsertum 
Paci fi c Crabapple 
Prairie Craba pple 




~Iaili s syln'stris 
Aphis pomi 
{)vsaphis pluntagineu 
/\ 'ea rctaphis bukeri 
Mespilus g'l'rmanita 
Filllbriuphis W'lItlle ri 
IUlOpalosiph 11171 ill sert 1/111 
Ol'mleri a l'l'rasiformis 
,\ luerusiphulII f'uphorhiuc 




Phutinia x frascri Fraser Photinia 
Aphis pomi 
A/acmsiphum ellphorbiae 
Physol'arpus l'apit atus Pacif ic Ninebark 
Utamphorophoru hUlllboldti 
Physol'arpus malvacl'u~ i\ lallow \1 in ebark 
Utarnphorophoru humbuldti 
I'uten tilla anser ina Silver Weed 
('I/(let dsipizoll fraf{ ae fellii 
Chaelosiphon po/('n tillae 
Prllnus ;tv ium Sweet Cherry 
Hyalopterus prulli 
.\/yzus cerasi 
S earctaphis bakeri 
Rhupalosiphum lIymphaeae 
I'rull lls cerasifera Cherry Plum 
,\fYitIiS cerasi 
I'r un us ce ras ifl'ra '.\lrnpurpurca ' 
Brach vcwuius helichr\,si 
PhurOc/OIl humilli . 
I'rullw; cerasus 
.\l v.:us cerasi 
I'runus dumcstica 
I3rach vcaudlls carc/lli 
Brach:vcullc/us helichrvSI 
Hya/opterus prulli . 









Pr unus l'marginata Bitter Cherry 
,\fyzus cerasi 
MVitllS Ivthri 
Prunus j~ponica Japanese Bush Cherry 
Phoroc/oll humuli 
Prunus persica Peach 
,·111ilis pOllli 
Jl yz ll S persicae 
Rh o fJa/osiphulII 1l\'lIlphu('ae 
Prunus ' Royal Anne ' 
Royal Anne Flowering Cherry 
lvlvzu ..... · cera,.; ; 
Pru nus Sl'rrul a ia 'Kwanzan' 
Kwan zan Orien ta l Cher ry 
/l/I' ZIiS cNasi 
Prunus s p 
Brach \'Cauc/us helichrl'si 
H YllloiJlerus prulli .' 
;\Jyzus cerasi 
H.hopa/o siphum ('erasifu/iae 
Rhopa/osiphum lIympha!!al' 
Cher ry 
Prunus virgilliall<l Common Chokecherry 
Asiphollaphis pr1llli . 
11 hopa /osiph u III cerasi (olioe 
RIIIJpa/osiphlllll padi 
Prullw, virgill ialla ssp demissa 
Western Chokecherrv 
Hhopa/osiphlllll cerasifoliae . 
Pyracantha l'rt'n ulat a ' Flava' 
Ye llow Nepal Firelhorn 
Aphis pomi 
Pyr us com mu nis 
Aphis pOlni 
Pear 
Rosa nutkalla Nootka Rose 
EOlllacrosiplioll lIif{rOllluClllosum 
I{usa rugusa Rugose-Leaved Rose 
(,haelusiph oll letrarhodum 
MacrosiphullI euphoroiae 
.Macrosiph U/II rosae 
M elup%phium dirhoc!lI111 
Husa sp 
Choetosipholl fragaefolii 










[\ 'ah Ig re II ieI/o lIerva la 
Rose 
l{ uiJlIs di sl'o lor Himalava Blackberrv 
AlllphoropilOra pan'iflori' . 
SiloiJioll fraf{ariae 






/{UiJlIS lac ini alw, CUl-Leaved Blackberry 
Sitobioll {ragaria!' 
l{ubus x loganuiJaccus 
Aphis idaei 
Logan berry 
l{uiJus oCl'idl'lllaiis Blackcap Raspherry 
' \mphuro 'ph'i/ll agalhollica 
Rubus paniflorus Thimbleberr.\ 
Ampl/(JruphoTil Pl/rI'lf/on' 
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fllin uia claL'ie/sun i 
Illin oia maxima 
Huhu~ sp 
S itubion (ragariae 
Huhus speclahilis 
A mphorophora (orlNs i 
Alilacorthlim capilanoen se 
M acrosiphlllll e ll/Jh orhiae 
Hubus ursi nus 
A mphomphora pan'iflori 
AlIlphorophora rubituxica 
Bramble 
Sa lm on berry 
J)ouglasberr~' 
Sur bus aUl'uparia Howan Tree 
Aphis /J olll i 
Sur bus sl'u pulina Wlld MounLain Ash 
Nearctaphis voho"nsi s 
Sur bus si tehl'n s is ssp grayi 
W estern S itka Mounta in Ash 
Macrosiph 11m pvrifolia e 
Spiraea duuglasii H a rdh ack 
Eoessigia longicallda 
f llin oia sp iraeae 
!llacrosiphlllJ) ell ph orbia" 
Sp iraea sp Spirea 
F:o ess igia longicallda 
Spi raea lhunbergii Thunberg Spirea 
f /linoia spi raeco/a 
Sp irat'a x arg-ula Gar land Spirea 
/llinoia spiraea I' 
Spi raea x bumalda Humald a Spirea 
/llin oia spira eaI' 
Stra nvaesia da,idi a na Chin ese St ra nvaesia 
Aphis ci tricola 
F. Huhiaeeae 
l;;liium aparinl' 
fI, /v;:lIS persicae 
(~alium mollugu 
Aphis faiJ ae 
A1yzU8 ('eras i 
1t1 "2"8orna/u s 
Ga~dl'nia jasminuidl's 
M Y;:lIs omatu s 
F. Salil'a('eae 
Pupulus halsamifera 
Pt erocomma bicolor 
Pupulus nigra 'Il a liea ' 
Pemphigu s bursarius 
Pem phig us spyro th ecae 
Pl erocomm a bie%r 
Populus sp 
Cleav er s 
While I:l e d s lraw 
Common Gardenia 
l3 a ls am Poplar 
Lomba rdy Poplar 
Po plar 
Chaitophorus populic% 
Chail ophol'lls populi folii n eg /eel us 
Chailophol'lls s t (,lOcn sis 
Pe mphigu s lIlunopha!{u s 
Pem phi!{us p opuli ul'nae 
PI C'roco lJ)lJla bico/"r 
Plerocomma salicis 
Populus tremuloides Trembling As pen 
C'hait ophol'lls populic% 
C'hailophorus popalifolii n egledlls 
Populus tril'ho('arpa Hl ac k Cottonwood 
Choilop/wrus poplI licu/a 
( 'hailo/Jhol'lls / )()fJlI li("lii 
fJell/phiglls !lOPliIiCO lllis 
/Je ll/phigll s /J<J /Jillil '(' no(' 
Plerul'lJllI lII1I hie,,/or 
P/ e r o('uHlll1U S1l1ilhiae 
Th (!co hius gl'u/';curllis 
'f hecobi lls /)(l fJ IlIiIllUnilis 
Sa li x hahyllJniea 
j Jl erf.J("unl lllO slJflgui('('IJ S 
P /ertJ('()IlI IJIU slnilhiu e 
Weeping Willow 
Sa lix l'\igua Silver-Leaved Wi llow 
C'iIa il oph ul'lls m ocmstoeh y ae 
Sa lix frag-ilis BritLie \Vi Uow 
Pl eroco lJIlI/ o sm ilhiae 
Sa lix lasiandra Pacific Willow 
('a l'ari(' l/o I/O noi 
('a[ 'orie//a p os lill acae 
Pl eroco mma s mililia e 
Sa li x sL'lJuit- ri a na Scoule r' s Willow 
A phis far inosa 
lI / acl'[)siph lim califom ielll71 
Pterocol71 ma salicis 
P /eru('ol71lna sGllgu iceps 
Sa lix s i!('hens is Sitka Willow 
Aphis fari nusa 
Sa li x sp 
Aphis (arinosa 
( 'aLl arie//a pastinaca(' 
Willow 
Chuil Op ho Tll s mllcl'Os ta ehya e 
Chailoph oru s m on e/Ii 
(,hail op/lOl'LI s nigrae 
(,h ait up /IOI'I/s pli s llilalu s 
Ch aitoph oTlls uiminali s 
Flilla/l'aya bll/bosa 
Ma crosiphum ca li/eJ micum 
M acrosiph llm eu phorbiae 
Plocamopilis floccll looa 
P lerocomma bie%r 
IJ/ e rocornrn(l pi/oslJrn 
Pleruco rnlllll sa lieis 
Pterocomma sa ngu ieeps 
Tliberu/a chnlls s(dignus 
F. SaururaL'!'ae 
Saururus ('!' rnuus Common Lizardtail 
Rh opa/osiphllfl1 ny mphaeae 
F. Sc rophulari aceae 
Anlirrhinum majus Common Snapdragon 
B rachvcalldll s h eliehrvsi 
Digilalis purpurl'a 
AlilacorlhlllJ1 so /ani 
l' a ullJwnia lomentosa 
A lilacorthlllJl so lani 
F. Solan acl'at' 
Ca ps icum sp 
M yzlIs p ers icae 
Ly co persiron l's('ulcntum 
Aphis (ab ae 
Physalis a lk t' ke ngi 
Aphis (abae 
Common Foxglove 
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MYZ Il S persicae 
Solanum nigr um N ig htshade 
Alyzus pers ica e 
So lanum tubl'rus um Potato 
Aphis {abae 
A ll/acurthum su/ani 
M acl'()siph llm euphorbiae 
f.. l y zus persicae 
R hupa/osipho llillu s /atysiph oll 
F. Styracacl'<le 
Haks ia carolin a Carolina Silverbell 
f..1acrosiphull1 euphorbia" 
lYlv z us om atlls 
r . Thyml'lae <lel' ae 
Daphnl' I:lll'orum 
lH acrosiphum eupho rbiae 
Dap hnc laureola 
Macrosiphul1l euph orbiae 
F. Tili accal' 
Garland F lower 
S purge-Laurel 
Ti lia a meric ana A m erican Linden 
Au/acorthum so/alii 
Eu ca /lipteru s tiliae 
Ti li a pl'liolaris Weeping White Linden 
Eu ca/lipt erus tiliae 
Ti li a sp Linden 
E llca/lipteru s tiliae 
F. Tropaco laceat· 
Tropacolum majus Co mmon Nastur tium 
Aphis {obo e 
Au/acorthu m so /ali i 
r. Llma('cal' 
L lmus a mer ica na 
T illoca/ /is p/atalli 
Llmus s p 
Erioso ma am ericallul1I 
T i ll oca /lis u/mi{a/ii 
r. Lmbeliifcral' 
Anl'lhum gr aveoll' ns 
Ca uarie//a aegupadii 
.-\pium graH'o lcns 
A ulacorth u lII su/alli 
('auarie//a IlOlIoi 
f..1yz us persicae 
Da ucus carota 
A u/acorthum so/ani 
Cauariella aegopodii 
M yzus persica e 





Hcracle um s phondylium ssp mont a num 
Aphis herac/e//a 
Au/acorthllm so/ani 
Ca varie//a past illaeae 
M acros ip h ull1 euphu rbiae 
1\1yzu 5 asca/ollicll S 
Oenant hc sar men t() sa 
Cavarie//a aegopodii 
Osm()rhiza ch ilens is 
Co w Par snip 
Water Parsley 
S weet Cicely 
lYl yzus nsca/ollicus 
Pas tinaca sativa 
Aph is hNacie//a 
C'auarie//a aegopoC/ii 
Pl'l r()Sl'linum cris pum 
C'a uarie//a aegopodii 
!vlv z lI s Url/ a t lls 
Sium SU<lH' 
Aphis heraclel/{/ 
CClI'a rieI/a aegopodii 
F. Lrticacl'ae 
P a r snip 
Pa r sley 
Wa t er Par snip 
l' rti ca di () ica ssp grac il is va r lya llii 
Lyall 's Nett le 
Macrosiph um ellphorbiae 
F. \ ·crb ... naccae 
Vl'rbl' IUI x hyhrida Garde n Ver bena 
Hrach vc(l ll clll S helichr\' s i 
lIIacrosiph 11m euphorbiae 
F. riol aceal' 
ri ola sp Viole t 
A1yzIIs as ca/oll iclI S 
riol a triculor E uropean Wild Pa n sy 
All/acorthllm circll m j7ex ulll 
M vzlIs asca/o ll icus 
Mv z lls Orl/atlls 
MyZllS p ersicae 
CL. LlLlOI'S]]):\ (rLOWEI{]\f(; I'LASTS -
MO\fO COTYLEOO\S) 
F. Alis ma taccac 
Alisma pl antagu-aquatic a 
American W aterp lan ta in 
R hopa/osiphum II vmphaeae 
F. Amary llid acl'ae 
Alstrucml'ria a uranti aca Ye llow Als troem eria 
lYl yzlI s ornatlls 
Triteleia hyac inthin <l Wild Hyac in t h 
Au /acorthllm so/ani 
F. Araccac 
Philodendron has ta tum 
1I1vz lIs Url/ otllS 
r. Araliaceae 
Aralia dat a 
!vl v::u s p ersicae 
F. CyperaCl'al' 
Spade leaf Phi loden dron 
J a pa nese A ngelica-Tree 
Can·x s itchl'n s is Sitka Sedge 
Ceruraphis eriophori 
T hripsap his cyperi 
Can'x sp Sedge 
Cerll raphis eriophori 
lziphva IImbe//a 
Si tobio ll caricis 
T hripsaphis cvperi 
Thripsaphi s uerrucosa 
Scirpus lac us tris ssp validus var valid us 
Soft stem Bulrush 
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Si/obiull (lL J(! nQe 
8ilobiull {ragariae 
Sdr plls mirrora rplls Small · Flowered Bu lru sh 
C"ruraphis erioph ori 
Se irp us sp Bu lrush 
/U/()palosiph u III padi 
F. (; r a mi neae 
Agropy ron rl'pens Co uch Grass 
Sipha e1egalls 
T etra /feurallinli 
Ulaml'horophora humboldli 
Ag ropyru n s p Wh ea t Gras s 
Sipha e/(, /!WI S 
Siiobioll auellae 
Ag ros ti s , toloniC!'ra var pallls lr is 
Creeping Bentgrass 
Sipha glvceriae 
An-na sa liv a Oat 
M elopolophium dirhodulII 
R hopa losiphum padi 
Si/obioll auellae 
C'a la magr osl is sp Reedg rass 
Sitobion {rogariae 
C'inna la lifulia Woodreed Grass 
Rh opalosiphu m padi 
Silobio n {raga riae 
Cortaderi a se ll oana 
Hvaloplerus pruni 
S itobion {rogariae 
Dac tylis g loml'r a la 
Hy alopleroides humilis 
Holc us la na tus 
H yalop leroide s humilis 
lI orde um vulgare 
M elop%phillm dirhodlll1l 
Rh opalo siphll m maidi:; 
Rhopalosiphum padi 
Si tobioll auellae 
Siio bioll {rogariae 
Pa mpas Grass 
Orchard Grass 
Ve lvet Grass 
Barley 
I'hr ag mites a us t ra li s ssp a us tra lis 
Common Reed 
Hva/op lerlls pruni 
Poa an nua Low Spear Grass 
Rhopalom yz us poae 
Poa sp Meadow Grass 
Rh opalosiphllm padi{ormis 
Pse ud osasa ja ponica Arrow Bam boo 
Takecallis arlllldillariae 
Sl'call' cer ea lI' Rye 
Rh opalosiphum padi 
S itobio ll auellae 
Triti cum x aes tivum Cultivated Wheat 
Rh opa lo siphllm padi 
Silobioll auellae 
Unknown sp 
Aulaco r/hum solani 
iJiurophis nodulus 
J ack so llia papillata 




8ilobio ll {ragoriae 
Tet rall (' ura IIlmi 
U roieuco ll taf'(Jxa ci 
Utolllphol'()phum humboldti 
Zl'a mays 
Jvl acrosiphlllll eup horbia e 
Sitobioll au ella f' 
F. lI yd roeha ri tan'al' 
Corn 
Eludl'a t'anade ns is Canad ian W aterweed 
R hopalosiph LII1I nvmphaeae 
F. Ir idan'al' 
t' rocosmia x eru('lIs mi iflur a M ontbreLia 
Aphis {oboe 
(: Iad iolus x hor tul a nus Ga rden Gladio lus 
Aphis (a/we 
Ma crosiphullI eup horbiae 
(; Iadio lus sp Gladiolus 
f..lvz ll s orl/atus 
Ir is kal'm pfl'r i Japanese I ris 
flla crosiplilllll C'lIplio rbiae 
Iris sp Iri s 
AlIlllcorth'llll circumf/ex u!l1 
F . .Il1n t'al'l'al' 
JIIII CIIS articulatu s 
Schizapliis palu s tris 
Si/obion auella r' 
.Iunells hufoni us 
Si/obioll auellae 
S it obion {raua riae 
Ju nt' us ll' nuis 
Schizaphi s palustris 
Jointed Rush 
Toad Ru sh 
S lender Ru sh 
F . .Juncagi naCl'al' 
Trig luchin mar itim um 
Si /obioll auellae 
Seaside A r row-G rass 
F, Lili at'eal' 
Allium sr hol'nu pras um Ch ive 
lvlyzlIs asca/O!liCliS 
Hosta s ieho ld ia na Siebold P lanLain lily 
Aulacorthu m so lalli 
Ma erosiph um ellp/zorbiae 
lI os ta und ul a ta Wavy· Leaved P lantain lily 
Aphis {aha e 
Lilium longifl orum Trumpet Lily 
Aulaeorthum circumf/exlim 
Lil ium sPl'l'ios um Showy Li ly 
M yz us ascalollicll s 
Li lium szovitsianum Szovitz Li ly 
Aulacor/hllm so lalli 
Lilium x hulla ndi cum 
AlIlacor/hum so lalli 
Maia nth l' mum ka m tscha ticum 
Candlest ick Lily 
W ild L ily-Of·The-Valley 
Ma crosiphum euph orbia e 
Smil ac in a s tcll a ta 
Star· F lowered Solomon' s Seal 
Sitobioll insldare yagasogae 
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T ulipa gl's neriana Tulip Zigad e nus sp Dl'alhcamus 
/ \ u/acortilulII circuIII17pXIIIII 
AU/1I('urlillllll s%ni 
f)v saph is tu/ipae 
,'\fucrosiphlll7l ellflhorhille 
.\fy~us persicoI' 
}{h O/iCI /usipholliIlIl S stapilv/eor 
)"ur l'a filaml'nto, a Adam 's \' eedle 
/ \ phis Iii/we 
.-l u/u('orthuln circlIIII/7exuIII 
,\Iaerasiphuln euphorbiue 
_\Iv~ Ih persieae 
1\1acro8il)huIII !iiolcon cpus 
F.OrrhidaCl' al' 
Epidl'ndrum ihagul' nsl' Buttonhole Orchid 
.'\f\'~u s pers icoI' 
E. Typhareal' 
T vphll falilc)lia Common Cat-Tail 
Hvafopl erus prUlli 
H hopllfosiphuln eniglllae 
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